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1967 he moved to Zagreb and began work in PLIVA He was 
Editor in Chief and Proof Reader of many volumes of PLI­
VA’s journals “Saopćenja” and “Medicus”, and he started 
the monographic publication “Libelli Medici ” and continu­
ally endeavoured to record events or data important for Cro­
atian medicine, such as “Regulations of the Croatian Medi­
cal Association” from 1874 and texts of the physicians’ 
hymn Carmen Medicorum. Vol. 33, No. 1 of Acta Stomato­
logica Croatica 1999 was the last result of his work. The 
journal was printed only a few days after his funeral at Mi- 
rogoj cemetery, Zagreb.
We said our farewells to Dr. Vladimir Baković with sad­
ness in our hearts, aware that we had lost a great, noble and 
honest man, who radiated goodness and whose advice had 
helped us on so many occasions and whose words had en­
couraged and cheered us. His name remains, briefly but per­
manently written into the works of Croatian dental journa­
lism. It is a great shame that we did not have the opportu­
nity of longer co-operation.
The Editorial Office of Acta Stomatologica Croatica will 
always be grateful to him for joining us and for his profe­
ssionalism in helping to produce a which will be a model 
for dental scientific and professional journalism, and for his 
kindness and friendship, which created among us an atmo­




11. X. 1944. - 3. V. 1994.
Dobri ljudi uvijek prerano odla­
ze iz ovozemaljskog života. Jesu li 
tome razlozi u tome što njihova do­
brota nije u stanju izdržati udarce 
koje im svakodnevica zadaje pa se 
brže i lakše troše, ili su uzroci neg­
dje drugdje u nama nepoznatim visinama, ili se pak radi o 
tome da nestanak dobrote iz naše sredine više primjećuje­
mo od nestanka prosječnosti, o tome je teško prosuđivati.
Činjenica je međutim da nam oni nedostaju, da ih se če­
sto sjećamo, da ih često spominjemo, da su još uvijek tu me­
đu nama premda ih fizički već duže nema.
Prof. Ivica Krmpotić umro je prije 5 godina, 3. svibnja 
1994. Bio je Jiaš prijatelj, kolega i suradnik, poštenjak i do­
bričina kakva je trebalo tražiti, vrli suprug i roditelj, vrstan 
stručnjak i znanstvenik. Na Stomatološkom fakultetu Sveu­
čilišta u Zagrebu i u hrvatskoj stomatologiji rijetki su bili 
pojedinci s kojima on nije bio u dobrim odnosima.
Ako je takvih i bilo, uzroci neslaganja bili su u njima, 
jer on jednostavno nije znao za lošu suradnju među ljudi­
ma.
Prošlo je pet godina otkako je toga proljetnog popodne- 
va uz crveno nebo na zagrebačkome obzorju otišao iz svo­
ga Zagreba u vječnost, prošavši kalvariju teške bolesti ka­
kva se događa tek rijetkima.
Njegov odlazak u dobi od nenavršenih 50 godina bio je 
težak udarac njegovoj obitelji, Zavodu za oralnu kirurgiju i 
Stomatološkom fakultetu u Zagrebu.
Njegovi Iva i Marko danas sigurno kroče njegovim pu­
tom, a žena mu Ljerka neprekidno kiti njegov grob cvije­
ćem i s ponosom mu spominje ime.
Zavod su tih godina napustili stariji kolege odlaskom u 
mirovinu, a zrela se generacija slomila njegovom smrću. Da­
nas kada Zavod stručno i znanstveno opet potpuno djeluje, 
kao njegov prijatelj, kolega i suradnik mogu reći da se od­
nosi iz doba u kojem je radio prof. Ivica Krmpotić neće vi­
še ponoviti, niti će odnosi koji su tada vladali više ikada kra­
siti Zavod za oralnu kirurgiju.
Ne želim govoriti o njegovim stručno-znanstvenim spo­
sobnostima, jer su ona znane svima koji su ga poznavali, a 
oni koji nisu imali tu sreću mogu podatke naći u arhivu Sto­
matološkog fakulteta u Zagrebu. Treba ipak podsjetiti daje 
na temeljima njegovih projekata i radova izrasla suvremena 
dentalna implantologija u nas i da za današnje stanje mak- 
silofacijalne protetike treba zahvaliti prof. Ivi Miši i prof. 
Ivici Krmpotiću jer su u tome području ostvarili važne znan­
stvene i stručne rezultate.
Želim podsjetiti na izniman lik prof. Ivice Krmpotića. 
To je čovjek koji je uvijek zračio duhovitošću, veseljem i 
dobrotom. Želim se sjetiti zajedničkih obiteljskih večera, zi­
movanja i skijanja, ili izleta na Kornate s kolegama i prija­
teljima kad smo uživali u našem društvu, rajskoj prirodi i 
opuštenosti.
Iz tih su trenutaka danas ostala samo sjećanja, slike ko­
je pomalo gube boju u obiteljskim albumima, ostao je tek 
poneki videozapis. Jedan mu je posvetio naš zajednički pri­
jatelj mr.sc. Tonko Kojundžić s pjesmom, koju mu je po­
svetila njemu nepoznata gospođa Vinka Anić, koja jedno­
stavno govori sve o tome vremenu i o tome velikom čovje­
ku - našem Krmpi.
Ovako je bilo prije 
naše društvo i Kaprije 
kaić, vala sve po miri 
a maeštral teke piri 
koja priša posal, kuća 
sve adađo do svanuća 
cvrčak ka da s bora cvrči 
guštaj čoviče i ne trči.
A dokle će takvi dani 
Svevišnjem su samo znani 
otkad tebe ode nije 
sve je dišpar, sve drukčije 
a lipote dok si bij a 
zašto te Bog uzet tija 
znam zašto te uze sobom 
i njemu je lipo s tobom.
Goran Knežević
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The good always leave this earthly life too early. Is it 
perhaps because their goodness cannot withstand the blows 
which everyday life delivers, and thus they deteriorate qu­
icker, or are the reasons elsewhere in heights unknown to 
us, or is it because we are more aware of losing goodness 
from our surroundings than losing mediocrity?.
It is a fact that we miss them, that we frequently remem­
ber them, mention their names, and although they may ha­
ve been physically absent for some time, they are still pre­
sent among us.
Prof. Ivica Krmpotić died five years ago on the 3rd May 
1994. He was our friend, colleague and co-worker. He was 
a good-natured, honest man, a wonderful husband and fat­
her, excellent dentist and scientist. There were few indivi­
duals at the School of Dental Medicine University of Za­
greb and Croatian dentistry with whom he was not in good 
relations. If there were such individuals the reasons for di­
scord were in them, because he simply was unable to pro­
voke discord among people.
Five years have passed since that Spring afternoon when 
he left his Zagreb for eternity, after a Calvary of serious di­
seases.
His death at the age of 49 years was a hard blow to his 
family, the Department of Oral Surgery and the School of 
Dental Medicine in Zagreb.
His Iva and Marko are today following in his footsteps 
and his Ljerka regularly covers his grave with flowers and 
talks of him with pride.
Several older colleagues retired from the Department at 
that time, and consequently the mature generation was bro­
ken by his death. Today, when the Department is professi­
onally and scientifically again completely active, I can say, 
as his friend, colleague and co-worker, that the relations 
which prevailed at the time Prof. Ivica Krmpotić worked can 
never be the same again, and neither will the relations which 
prevailed ever recur in the Department of Oral Surgery.
It is not my intention to speak of his professional-scien­
tific abilities, because they are known to all who knew him, 
and those who did not have the pleasure of knowing him 
can find data in the Archives of the School of Dental Medi­
cine in Zagreb. However, it should be remembered that mo­
dern dental implantology in Croatia developed on the basis 
of his projects and works and that the state of maxillofacial 
prosthetics today can be attributed to Prof. Ivo Miše and 
Prof. Ivica Krmpotić, as they succeeded in creating impor­
tant scientific and professional results in this field.
I remember the exceptional character of Prof. Ivica 
Krmpotić, his wit, cheerfulness and kindness. I remember 
the family dinners, winter skiing holidays or outings to the 
Kornat islands with colleagues and friends, relaxing in go­
od company and heavenly surroundings.
Today such moments remain in our memory, and in pho­
tographs which are slowly fading in family albums and the 
occasional video recording. Our mutual friend, Mr. Tonko 
Kojundžić dedicated a poem, which has been devoted to him
by Mrs. Vinka Anić, who simply speaks of that time and of 
that great man, our Krmpa.
This is how it was before
our company and Kaprije
boat, coves all just right
with the maestral gently blowing
why hurry to work or home
leave it all until dawn
with the sound of the crickets in the pine
enjoy life and do not hasten.
But how long can such days last
only The Almighty can say
since you are not here
all is despair, all is changed
far from the beauty while you were here
why did God decide to take you
I know why -
because he loved your company too.
Goran Knežević
TRAUMATSKE OZLJEDE ZUBA 
Priručnik
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1999, Munksgaard, Copenhagen 
ISBN 87-16-12127-9 Meki uvez,
64 stranice, fotografije i crteži u boji, 
cijena 158,40 DKK
Autori su ovoga vrlo preglednoga priručnika, koji na jed­
nostavan, znanstveno i stručno dokumentiran način obrađu­
je sve mogućnosti traumatskih ozljeda zuba, osim poznato­
ga tandema Andreasen, još i profesor L.K. Bakland, vodi­
telj Zavoda za endodonciju Stomatološkog fakulteta Sveu­
čilišta Loma Linda iz S.A.D. i profesor M.T. Flores, pedo- 
dont sa Stomatološkog fakulteta u Valparaisu u Čileu.
Već sama činjenica da su 64 stranice podijeljene na 19 
poglavlja koja daju odgovore na mnoga pitanja iz dentalne 
traumatologije govori o jednostavnosti priručnika, a time i 
njegovoj prihvatljivosti za svakoga tko se u svojemu klinič- 
kome radu ili u nastavi susreće s traumom zuba.
Priručnik se bavi epidemiologijom traumatskih ozljeda 
zuba, vrstama i posljedicma traume, podjelama zubnih ozlje­
da, načinom pregleda ozljeđenika i dijagnstikom, a pobliže 
opisuje prijelom zubne krune bez otvaranja pulpe i s njom, 
prijelom korijena, prijelom alveolarnoga nastavka, konku- 
siju, subluksaciju, ekstruzivnu, lateralnu i intruzivnu luksa- 
ciju te avulziju zuba. Opisane su zatim ozljede primame den- 
ticije, prevencija traumatskih ozljeda zuba te se daju obavi­
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